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centres d'estiueig, com 
ara Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, Ribes de 
Freser, la Molina i Puig-
cerdá. També ho facilita la 
construcció d'allotjaments 
d'alta muntanya, ja fossin 
els refugis d'UII de Ter 
(1909) i de la Molina 
(1925), a carree del CEC, 
o rampliació deis allotja-
ments del santuari de 
Nuria a partir de 1922. 
Les imatges de Texpo-
sició mostren amb clara 
precisió les múltiples 
variante de l'esport de la 
neu a Tépoca (esquí de 
fons, caminada sobre la 
neu amb raquetes, des-
cens amb ¡uges, esquí de 
telemarc, esquí jóring amb 
cavalls...),aixícom la indu-
mentaria deis esquiadors, 
que ens diu molt del seu 
origen social burgés 
{alguna amb armilla i cor-
bata inclosa). També és 
notable en les fotografíes 
la presencia femenina en 
la practica deis esports de 
la neu. Amb tot, es fa difícil 
pensar que entre els sec-
tors socials mes benes-
tants de la Catalunya deis 
anys deu i vint del segle 
passat la igualtat de sexes 
fos un valor gaire estés. En 
aquest sentit, un no pot 
estar-se de recordar els 
significatius comentaris 
sexistes i classistes que 
acompanyaven unes foto-
grafíes (moltsimilars a les 
de í'exposició) de dones 
practicant Tesqui publica-
des a la revista D'Acf i 
d'AUá el desembre de 
1926: "Les noies sense 
renunciar-esperem-ho- al 
paper tradicional d'ángeis 
de la llar, han ores [s'hi 
afirmava] amb extraordi-
nari deüt l'aprenentatge de 
l'ski que els permet lliscar 
sobre la neu amb l'espe-
ranga d'éssers silvestres i 
fugitius. Dins la vestimenta 
de llana, amb íes calces 
ajustadas al genoll i 
ampies sobre la cuixa, 
amb la gaita encesa peí 
fred de Taire glagat, no 
son menys adorables que 
dins el marc entenimentat 
d'un pis de la tírete de 
l'Eixample de la nostra 
estimada ciutat». 
Apartdelaseleccióde 
fotografíes s'exposen 
també múltiples objectes 
relacionáis amb Tesqui de 
gran potencial evocador i 
cartells turístics; d'aquests 
darrers destaca Teditat per 
la Societat d'Atracció de 
Forastersde Camprodon el 
1930 obra del reconegut 
cartellista Josep Morell i 
Macias, del qual no fa pas 
gaire es va poder veure 
una bona mostra de car-
tells en Texposició «Imatge 
i destí. Carteíls turístics de 
les comarques gironines», 
celebrada en el Museu 
d'Art de Girona. Un catáleg 
profusament iLlustrat i 
acompanyat amb textos de 
Josep M. Sala, Manel Pujol 
i Jaume Paret permet al 
visitant más interessat 
entíur-se a casa seva un 
bon record sobre la 
«prehistoria» ¡ els orígens 
de l'esquía Catalunya. 
Joaquim M. Puigvert i Sola 
Cap a la beatificació 
de dos fejocistes gironins 
El 6 de novembre de 2003 va teñir íloc, a Tesglésia parroquial de 
Sant Viceng de Sarria de Barcelona, l'acte d'inici del procés de 
beatificació de 63 joves de l'antiga FJC de Catalunya 
Va ser una magna cerimó--
nia, amb assisténcia de 
vuit bisbes, entre ells el de 
Girona. Eren joves de 17 a 
33 anys, de les vuit dióce-
sis catalanes -dos giro-
nins: Joaquim Monturiol 
Sans i Pere Sureda Coro-
minas- «morts martirial-
ment en la darrera perse-
cució religiosa a casa nos-
tra», tal com deia la invita-
do tramesa peí cardenal 
Caries i Tactual Federado 
de Cristians de Catalunya. 
La revolució iniciada a 
Catalunya el 20 de juliol de 
1936 es bolea violenta-
ment contra TEsglésia, eí 
seu cuite i els seus minis-
tres (sacerdots, bisbes, 
religiosos i religioses), i 
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sobre seglars catolics, de 
manera que ei sol fet de 
ser un creient reconegut 
convertía la persona en 
objected'eliminació. 
Durantelsegon semes-
tre d'aquell 1936 i en els 
dos anys següenís, la per-
secució religiosa fou un fet 
incontrovertible, tal com fio 
reafirmen historiadors 
moderns prou coneguts; 
«Des del primer moment, el 
mateix 20 de julioí de 
1936, l'Església católica 
catalana i els seus mem-
bres foren considerats i 
tractats indiscrimínada-
ment com a enemics a 
abatre. La persecució fou 
total. Despietada i indiscri-
minada» (Josep Benet). 
Solé i Sabaté té un capítol 
sobre ta «persecució reli-
giosa mes sistemática i 
generalitzada que s'ha pro-
duít al llarg de la nostra tor-
turada historia». «Negar la 
persecució religiosa vol dír 
mala fe o una ingenuítat o 
ceguesa sense límits» 
(AlbertManent), 
La FJC va ser un movi-
ment católic de joventut 
engegat per Albert Bonet i 
un grup de seglars, entre 
els quals sobresurten Pere 
Tarrés i Félix Millet, que en 
fou el president. Després 
d'uns mesos de prepara-
do, el 22 de novembre de 
1931, s'inaugurava la seu 
central de la FJC a Barce-
lona. 
El creixement de la 
Federació es féu impara-
ble, de manera que la dió-
cesi de Girona tenia a final 
de 1935 1.500 associats 
(10.000 a tot Catalunya) 
incorporáis en 35 grups 
(350 a Catalunya). Cal 
teñir en compte els 8.000 
futurs fejocistes, adoles-
cents de 10 a 15 anys, 
anomenats avantguardis-
tes, integrats en 226 grups 
mes. 
La persecució i el mar-
tiri s'implantaren arreu a 
partirdel20dejuliol. 
El «Martirologi de la 
FJCC» recull els noms de 
274 fejocistes (15 de la 
diócesi gironina) mes els 
de 45 sacerdots consiiiaris 
(4 gironins) que accepta-
ren la mort sense defallen-
ces. L'actual Federació de 
Cristiana de Catalunya ha 
trebaliat des de fa molt 
temps per tal que la causa 
deis esmentats 63 joves 
fejocistes (son aquells deis 
quals es disposa de docu-
mentació mes completa) 
fos realitat. Potsucceirque 
en aquesta primera fase 
del procés es presentin 
nous testimonis, oráis o 
escrits, que aportin dades 
fidedignos sobre les cir-
cumstáncies cabdals de la 
vida ¡ ia immolació d'altres 
joves de la FJC, la qual cosa 
permetha incloure'ls a la 
mateixa causa. Recordem 
que l ' l l de marg del 2001 
ja fou beatificat el jove fejo-
cista lleidatá de 22 anys 
Francesc Castelló i Aleu, i 
están en fase avangada les 
causes de Joan Roig Diggle 
(era del Masnou i tenia 19 
anys) i del Dr, Pere Tarrés. 
Com diu eí cardenal 
Jubany en el próleg del Mar-
tirologi, «Quan nosaltres ara 
coníempiem aquells joves 
enmigde rtiuracá de la per-
secució, els admirem com a 
veritables testimonis de 
Jesucrist que moriren per la 
seva causa, pels seus 
ensenyaments, per l'adhe-
sió fidel a Eli, que és qui 
havia donat sentit a la seva 
vida i alegría i íMusió a les 
aspiracions mes nobles 
d'un corjove». 
Pere Joan Sureda 
Contra ei municipalisme barbar 
Els catatans que, com jo mateix, ens hem anaí omplint la boca del dret a l'autogovern i, duent-lo fins a 
les darreres conseqüéncies, defensem el municipalisme com una de les seves formes mes properes, 
concretes i desitjables, acabem arrlbaní a un atzucac pie de centradiccions amb nosaltres mateixos. 
¿Qué opinar, per exemple, davant d'un govem loca! plenament democrátic que, amb el suport de la 
majoria deis seus ciutadans, avui dia encara mantenen els símbols i els noms franquistas dets carrers, 
com passa a tants municipis espanyols? ¿No és d'enyorar una ¡lei estatal que hagués intervingut en 
aquesta qüestió per evitar aqüestes situacions, inimaginabies a paísos com Italia o Franga, que 
s'esgarrifen només de pensar en una Via Mussolini o una Goebbels Straat? 
Altres exemples ens els ha proporcionat la política urbanística que hem viscuí tots aquests anys 
d'ajuntaments democrátics deis quals, amb el darrer Debat Costa Brava, s'ha pogut fer un balang poc 
afortunat: molts consistoris dei litoral s'han comportaí amb el seu terme com uns hereus escampa, 
hipotecant-lo per sempre. Fet i fet, tal com es planíeja actuaiment la Generaiitat, només la política 
supramunicipal resta com a esperanga per acabar amb ía mar d'interessos que conflueixen a l'hora de 
trinxar un temtori, uns interéseos que sovint comencen en els mateixos habitants, massa amatents a/ 
especularambeiseupaírímonüllengar-loperíaborda. l S 
Potser massa avesats a contemplar-se, molts municipis petiís no son gaire conscients deis seui~: 
havers paisatgístics, arquitectónics o urbanístics. Així, sense consciéncia consen/acionista, sense edi-
ficis catalogáis ais seus plans d'urbanisme, enduts pe! deixar fer i ia pura incuria, els consistoris 
d'aquests municipis van perdent un llengol a cada bugada: ara unes escoles veiles, després una petita, 
resclosa, fins que un Peratallada, un País o uns Hostaleís tí'en Bas es converteixen en una excepcíó, i 
llavors sí, llavore correm-h¡ tots per protegir-!os, Ja que amb e!s allres hem fet massa tard. Potser seria 
hora d'ajudar-los a conscienciar-se, encara que no es deixin. 
Josep Pujol i Coít 
